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Abstract
BackgroundࠈIt has been pointed out that the older the patients are㸡the more poorly they accept dialysis 
treatment because of a decline in cognitive function㸣I consider that they implicate their medical treatment lives 
as matters different from acceptance of dialysis㸣
ObjectiveࠈThe present study aimed to clarify the experiences of elderly patients with dialysis receiving medical 
treatmet㸣
MethodsࠈI conducted a semi-structured interview with eight elderly patients with dialysis aged over 65 
years㸣The topics in the interview included 㸝1㸞 basic attributes of the participants㸡㸝2㸞 living with hem dialysis 
treatment㸡㸝3㸞 days spent with and without dialysis㸡㸝4㸞 devices used in medical treatment㸡and 㸝5㸞 the 
significance㸡value㸡purpose㸡and mental support received during medical treatment㸣
Results/discussionࠈSix categories㸡that is㸡“attitudes to survive as those with life,” “efforts to spend life smoothly,” 
“being depressed and disconsolate,” “compromising melancholia,” “recognition of the value of their own existence,” and 
“expectations of living with medical treatment life,” were extracted㸣When living with medical treatment㸡elderly patients 
wih dialysis were motivated to live and made efforts to live with medical treatment as best as they could㸣They were 
interpreting these as due to having higher expectations of living with medical treatment and using these experiences 
㸝recognizing the values of their own existence㸞 to improve their human relationships while living with medical treatment. 
ConclusionࠈIt is important for nurses to empathize with elderly patients with dialysis receiving medical 
treatment and to deepen the cooperation with the patients’ families and regions in supporting them㸣 
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᪝ⱖࡊ࠷࡚ࡌ㸣㏩ᯊࢅࡊ࡙ࡾ⩽࡞ࡊ࠾ࢂ࠾ࡼࢆ࠻
ࡼࡈ࠿࠵ࡽࡱࡌ㸝㏩ᯊࡊ࡙ࡾ⩽࡞ࡊ࠾ࢂ࠾ࡼ࡝࠷
㌗మⓏⱖ⑚࠿࠵ࡾ㸞ࠕ㸝d㸞࡛௙ெ࡞⌦ゆࡊ࡙ࡵࡼ
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ర࡚ࡆࢆ࡝ࡆ࡛ࡎࢆ࡝ࢆ࡞ࡶ㸝㏩ᯊࢅࡊ࡝ࡂ࡙ࡢ
࡝ࡼ࡝࠷ࡡ࠾㸞ࠕ㸝a㸞ࡷ㸡ࠔ㸝㏩ᯊ࡞࡝ࡖࡒࡆ࡛ࡢ㸞
㟸ᖏ࡞ṟᛍ࡝ࡆ࡛࡚ࡌࠕ㸝d㸞࡛㸡ᚨࡡ୯࡞ࡢࡷ
ࡢࡽ㏩ᯊ἖⒢ࡌࡾࡆ࡛࡞ᢤᢘ࠿࠵ࡾࡆ࡛ࢅㄊࡖࡒ㸣
ࠈ୯న࢜ࢷࢥࣛࠒࡷࡴ࡙ࡵ࠷࠷࠾࡛Ẵᣚࡔ࠿ࡃࡼ
ࡗࡂࠓࡢ㸡㹐ᖳ㱃Ⓩ࡞ࡷࡴ࡙ࡵ࠷࠷࠾࡛Ẵᣚࡔ࠿
ࡃࡼࡗࡂ㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔᖳ
ࡵṋ࡞࡝ࡾࡊ㸡ࡵ࠹࠻࠻ࡷ࡝࠷࠾࡛ࡆ࠹࠷࠹វ
ࡋࡵ㸡ࡷࡷࡵࡌࡾ࡛࡝ࡽ࠿ࡔࡷࢂࠕ㸝a㸞ࡡࡻ࠹࡞㸡
ᖳ㱃ࢅᛦ࠹࡛㸡ࡗ࠷ᢖࡅࡷࡽ࡞࡝ࡽࡐ࠹࡝ᘽࡈ࠿
ฝ࡙ࡂࡾࡆ࡛ࢅㄊࡖࡒ㸣
㸩㸣࠘ ࡷࡾࡎ࡝ࡈ࡛ࡡᢙࡽྙ࠷࠙࡞ࡗ࠷࡙
ࠈ➠ࡡ୕న࢜ࢷࢥࣛࡢ㸡࠘ ࡷࡾࡎ࡝ࡈ࡛ࡡᢙࡽྙ
࠷࡛࠙࿤ྞࡊࡒ㸣ࡆࡿࡢ㸡⒢㣬⏍Ὡࡡࡷࡾࡎ࡝࠷
Ẵᣚࡔ࡛ᢙࡽྙ࠹ࡆ࡛࡚࠵ࡾ㸣ࠒ⮤ฦࡡࡎ࠷࡛ᠼ
ࡴࡾࠓ㸡ࠒ᪡ࡂᢜࡄฝࡊࡒ࠷ࠓ㸡ࠒ࠵ࡀࡼࡴࡾࠓ㸡ࠒࡂ
ࡻࡂࡻࡎࡍ㛜ࡀ├ࡾࠓ㸡ࠒ௘஥࡛ᛦࡖ࡙๪ࡽวࡾࠓ㸡
ࠒㇿࡄ࡝࠷ࡻ࠹࡞⢥♼ງࢅಕࡗࠓ㸡ࠒ༈ᖅࡡᚽ࿈ࡷ
௙ࡡᝀ⩽ࡡమ㥺ࢅທࡲ࡞ࡌࡾࠓ㸡ࠒ᪝᪝ࢅ↋஥࡞
㐛ࡇࡎࡾࡆ࡛࡞វㅨࡌࡾࠓ㸡ࠒⱖ⑚࠿࠵ࡖ࡙ࡵ㏩ᯊ
ࡡ࠽ⶩ࡛វㅨࡌࡾࠓࡡ಴ࡡ୯న࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺ
ࡈࡿࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒ⮤ฦࡡࡎ࠷࡛ᠼࡴࡾࠓࡢ㸡
㹐ࡆ࠹࡝ࡖࡒࡡࡵ⮤ฦࡡࡎ࠷ࡓ࡛ᛦ࠹㹒ࡡ಴ࡡୖ
న࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿ㸡ࠔ⮤ฦ࠿ᝇ࠷࠾ࡼࡊࡺ࠹
࠿࡝࠷࡛ᛦࡖ࡙ࡱࡌࠕ㸝h㸞࡛㸡㏩ᯊ἖⒢ࢅᚪこ
࡛ࡌࡾ⑋≟࡞࡝ࡖࡒࡡࡢ㸡⮤ฦࡡࡎ࠷ࡓ࡛⮤ฦࢅ
㈈ࡴࡾࡆ࡛࡚⣙ᚋࡊࡻ࠹࡛ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅㄊࡖࡒ㸣
୯న࢜ࢷࢥࣛࠒ᪡ࡂᢜࡄฝࡊࡒ࠷ࠓࡢ㸡㹐᪡ࡂ㏩
ᯊ࠾ࡼᢜࡄฝࡌࡆ࡛ࡣ࠾ࡽ⩻࠻࡙࠷ࡾ㹒ࡡ಴ࡡ
ୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿ㸡ࠔ࡜࠹࡞࠾㸡᪡ࡂ㏩ᯊ
࠾ࡼᢜࡄฝࡎࡒࡼ࡛ࡐࡿࡣࡖ࠾ࡽ࡚࣬࣬ࠕ㸝f㸞࡛㸡
᪡ࡂ㏩ᯊࢅ⤽⤾ࡌࡾ⏍Ὡ࠾ࡼᢜࡄฝࡊࡒ࠷ᛦ࠷࡚
㐛ࡇࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒ࠵ࡀ
ࡼࡴࡾࠓࡢ㸡㹐㐘࿤ࡓ࡛࠵ࡀࡼࡴࡾ㹒㸡㹐௘᪁࡝࠷
࡛࠵ࡀࡼࡴࡾ㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿ
ࡒ㸣ࠔࡵ࠹ࡆ࠹࡝ࡖࡒࢆࡷࡊ㸡㐘࿤࠾࡝࡛࠵ࡀࡼ
ࡴ࡙ࡾࠕ㸝c㸞㸡ࠔࡵ࠹௘᪁࡝࠷࡛ᛦࡖ࡙ࡾ㸡࠵ࡀࡼ
ࡴ࡙ࡾࠕ㸝e㸞࡛㸡࠵ࡀࡼࡴ࡙ᢙࡽྙࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛
ࢅㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒࡂࡻࡂࡻࡎࡍ㛜ࡀ├ࡾࠓ
ࡢ㸡㹐㛜ࡀ├ࡖ࡙㉻࿝ࢅᴞࡊࡳࡻ࠹࡞ᚨ࠿ࡄࡾ㹒㸡
㹐ࡂࡻࡂࡻࡎࡍ࡞ᴞࡊࡂᬵࡼࡌ㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷ
ࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔ㸝ᐓ࡚㸞ࡋࡖ࡛ࡊ࡙ࢆ࡝ࢆࡆ
࡛࡝࠷ࡊ㸝ࡋࡖ࡛ࡊ࡙࠷࡝ࡂ࡙ࡢ࡝ࡼ࡝࠷ࢂࡄ࡚
ࡢ࡝࠷ࡊ㸞㸡㛜ࡀ├ࡖ࡙࣏࣭ࢩࣔࣤࡷࡼ㉻࿝ࢅᴞ
࠻࡝࠷㎖ࡈࡷ㸡ࠔࢤࢴࣈࢅᣚࡗࡓࡄ࡚ࣈࣝࢴࢨࣔ
࣭ࡢវࡋࡾ࡝ࠕ㸝a㸞㸡ࠔ௑ࡢ㸡ࡵ࠹ይࡀ࡝ࡵࢆ㸝ይ
ࡀ࡝ࡵࡡ㸞ࡵ㣏࡬ࡿ࡫ࢆࡊ㸡㣏࡬ࡿࡒࡼᎪࡊ࠷ࡄ
࡜࡝ࠕ㸝e㸞ࡡࡻ࠹࡞㸡㣏஥ࡷỀฦโ㝀ࡡ㎖ࡈࢅ
ㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒโ㝀࠿Ꮼࡿ࡝࠷ᘤࡄ┘ࠓ
ࡢ㸡㹐㣏஥โ㝀ࡷỀฦโ㝀࠿୕ᡥࡂ⾔࠾ࡍ⮤ಘ࠿ᣚ
࡙࡝࠷㹒㸡㹐㏩ᯊ࡞⾔ࡂࡡ࠿൦ຒ࡞࡝ࡾ㹒ࡡ಴ࡡ
ୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔ㸝㣏஥ᣞᑙ㸞⩞࠹࡙
ࡾࡡ࡞㸝⩞ࡖ࡙࠷ࡾࡡ࡞㸞㸡ᐁ⾔࡚ࡀ࡝࠷ࢆ࡚ࡌ
ࡻࠕ㸝b㸞࡛㸡㣏஥⟮⌦ࡡᚪこᛮࡢ⌦ゆ࡚ࡀࡾ࠿
୕ᡥࡂ࡚ࡀ࡝࠷ࡆ࡛ࢅㄊࡖࡒ㸣ࠔ᭽㉫ࡀ࡙మ㔔゛
ࡖ࡙㸡ቌ࠻࡛ࡖࡒࡼࡠ㸝ቌ࠻࡙࠷ࡒࡼ㸞㸡ࡆࡆ࡫
㊂㐘ࡩࡡ㸡㔔࠷࠾ࡖࡒ㸝㔔࠾ࡖࡒ㸞࡚ࡌࢂࠕ㸝b㸞
࡛㸡โ㝀ࢅᏬࡿ࡝࠷᫤ࡡࡣࡗࡡᝇࡈ࡞ࡗ࠷࡙ㄊࡖ
ࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒெ࡞㏖ᝠࢅ࠾ࡄࡾᘤࡄ┘ࠓࡢ㸡
㹐ெࡡ㏖ᝠ࡞࡝ࡾ⏍Ὡ࡞ንࢂࡖࡒࡡ࡚᪡ࡂṒࢆ࡚ࡊ
ࡱ࠷ࡒ࠷㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔெ
ࡡᙲ࡞❟ࡗ௘஥㸝ᾐ㜭ኃ㸞ࡊ࡙ࡒࡡ࡞㸡ெ࡞㏖ᝠ
࡞࡝ࡾ㸝⢶ᑺ⑋ࡡᝇ໩࡚㏩ᯊ࡛኶᪺㸞❟ሔ࡞ንࢂ
ࡖࡒ࠾ࡼࡠ㸡᪡ࡻṒࢆ࡚ࡊࡱ࠷ࡒ࠷࡚ࡌࢂࠕ㸝h㸞
࡛⑋Ẵ࡚ெࡡຐࡄࢅᚪこ࡛ࡌࡾ❟ሔ࡞࡝ࡽ㸡ࡐࡿ
ࢅெ࡞㏖ᝠࢅ࠾ࡄࡾ㎖ࡈ࡛ࡊ࡙វࡋ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ
ㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒ඙࠿ずᤛ࠻ࡼࡿ࡝࠷୘
Ꮽࠓࡢ㸡㹐ᖳ㱃ࡷ⑋≟࠾ࡼࡡ୘Ꮽ࡚඙࠿ずᤛ࠻ࡼ
ࡿ࡝࠷㹒㸡㹐㏩ᯊࢅ࠷ࡗࡱ࡚ࡌࡾࡡ࠾୘Ꮽ࡚ࡒࡱࡼ
࡝࠷㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔᖳ㱃
ࡡ๪࡞㸡㊂ࡢࡱࡓࡐࡆࡐࡆ㸝ኬ୓ኰ㸞࡛ᛦࡖ࡙ࡾ
ࡄ࡜㸡࠷ࡗࡱ࡚ࡵࡗ࠾㸝࠷ࡗࡱ࡚௑ࡡ≟ឺ࠿ಕ࡙
ࡾ࠾㸞㸡మງ࠿ಕ࡙ࡾࡷ▩ࡼࢆ࡚࡝㸝మງ࠿ಕ࡙
ࡾ࠾ฦ࠾ࡼ࡝࠷㸞ࠕ㸝a㸞ࡷ㸡ࠔཪ㐡࡞⬳ᱶራࡡᚃ
㐿⑍᳔࡚∸≟ឺࡡ⩽ࡷࡼ㸡⑭࿄࡚࿄ࡄ࡙ࡾ⩽ࡷࡼ
ࡠ㸡⚶ࡵ࠷ࡗࡱ࡚⮤ฦ࡚ᛦ࠹ࡻ࠹࡞ࡷࡖ࡙ࡼࡿࡾ
ࢆ࠾࣬࣬ࡠࠕ㸝d㸞࡛㸡మງⓏ࡝୘Ꮽࡷ㸡࠷ࡗࡱ
࡚⮤ฦࡡណᚷ࡚⒢㣬⏍Ὡࢅ⤾ࡄࡼࡿࡾ࠾࡛࠷࠹୘
Ꮽࢅㄊࡖࡒ㸣ࠔ᜝Ꮔࡢ᫋࡞࡝ࡖࡒࡼ἖ࡾ࠾ࡼࡖ࡙
ゕࡖࡒࡡ࡞㸡࡝࠾࡝࠾඙࠿ࡲ࠻ࡱࡎࢆࡠࠕ㸝f㸞࡛㸡
᫋࡞ࡢ἖ࡾ࡛ಘࡋ࡙㏩ᯊࢅࡊ࡙࠷ࡾ࠿㸡᫋ࢅ㐛ࡁ
࡙ࡵ⤂ࢂࡼ࡝࠷ࡆ࡛࡚₅↓࡛ࡊࡒ୘Ꮽ࠿࠵ࡾࡆ࡛
ࢅㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒ㏩ᯊࡢୌ⏍ࡷࡽ⤾ࡄ࡝
ࡂ࡙ࡢ࡝ࡼࡍ᭩ᝇࠓࡢ㸡㹐ୌ⏍ࡷࡽ⤾ࡄ࡝ࡂ࡙ࡢ
࡝ࡼࡍ᭩ᝇࡓ㹒㸡㹐㏩ᯊ⒢Ἢࡐࡡࡵࡡ࡞ᢤᢘ࠿࠵ࡾ㹒
ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔୌ⏍௛ࡀྙ
ࢂࢆ࡝ࡼࢆ㸡ᖳ࡝ࡼᖳ㸡ᖳ࡝ࡼᖳᠻះࡊࡒࡼ
἖ࡾࡵࢆ࡛ࡔ࠿࠹㸣᭩ᝇ࡝⑋Ẵࡷࠕ㸝a㸞࡛㸡ୌ
⏍⤾࠷࡙࠷ࡂ㎖ࡈࡷ㸡ࠔ࣏࢕ࢻࢪᛦ⩻࡞⩻࠻ࡾ࡛

㧏㱃㏩ᯊᝀ⩽ࡡ⒢㣬⏍Ὡ࡞࠽ࡄࡾమ㥺ࡡណ࿝ࡘࡄ
⪯ἠ┫㆜Ꮥ◂✪ࠈ㸧ᕬ㸝㸞
ࡊࢆ࡚ࡾࠕ㸝d㸞㸡ࠔ⮤ฦ࠿ࡂࡻࡂࡻࡎࢆ࡛ࡠ㸡Ẏ
᪝ᴞࡊࡂᬵࡼࡌ࠷࠹ࡠ㸝ᴞࡊࡂᬵࡼࡌࡆ࡛ࢅࡠ㸞ࠕ
㸝g㸞࡛㸡⒢㣬⏍Ὡࡡࡷࡾࡎ࡝࠷ᛦ࠷࡞㛜ࡀ├ࡾࡆ
࡛࡚ᢙࡽྙࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛ
ࠒ௘஥࡛ᛦࡖ࡙๪ࡽวࡾࠓࡢ㸡㹐ṋࢅ࡛ࡖ࡙࠾ࡼࡡ
௘஥࡛ᛦ࠷๪ࡽวࡾ㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋ
ᠺࡈࡿ㸡ࠔṋ࠷ࡖ࡙࠾ࡼࡵࡼࡖࡒ௘஥ࡷ࡛ᛦࡖ࡙㸡
࠵ࡾ⛤ᗐ๪ࡽวࡼࢆ࡛ࠕ㸝a㸞࡛ㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷ
ࢥࣛࠒㇿࡄ࡝࠷ࡻ࠹࡞⢥♼ງࢅಕࡗࠓࡢ㸡㹐⮤ฦ
࡞ㇿࡄ࡝࠷ࡻ࠹࡞ୌ⏍ᠩ࿤ຑງࡌࡾ㹒ࡡ಴ࡡୖ
న࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿ㸡ࠔୌ⏍௛ࡀྙࢂࢆ࡝ࡼࢆ
ࢂ࡝㸡⮤ฦࢅࡊࡖ࠾ࡽᣚࡖ࡙㸡ᚨᚋ࡛࠾ࢆ࡛ࡻ㸝ᚨ
ᚋ࡙࠽࠾࡝࠷࡛㸞㸡ࡷࡵࡌࡾ࡛ㇿࡄ࡙ࡊࡱ࠷ࡐ࠹
࡞࡝ࡾࡷࢀ࣬࣬ 㸴ࡐࡷ࠾ࡼୌ⏍ᠩ࿤ຑງࡌࡾࠕ㸝a㸞
࡛㸡ୌ⏍ᠩ࿤⮤ฦࡡ⢥♼Ⓩ࡝ᘽࡈ࡞ㇿࡄ࡝࠷ຑງ
ࢅࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒ༈ᖅࡡ
ᚽ࿈ࡷ௙ࡡᝀ⩽ࡡమ㥺ࢅທࡲ࡞ࡌࡾࠓࡢ㸡㹐ಘ㢏
ࡊ࡙࠷ࡒ༈ᖅࡡᚽ࿈ࢅᡥᘤࡀ࡞ࡌࡾ㹒㸡㹐మ㥺ㄧࢅ
ㄖࢆ࡚ທࡲ࡞ࡌࡾ㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺ
ࡈࡿࡒ㸣ࠔ⚶࠿ࡇཀ௒࡞࡝ࡖࡒ඙⏍ࡡࡠ㸡ゕࢂࡿ
ࡒࡆ࡛ࢅẎ᪝ᛦ࠷ฝࡊ࡙㸡ᚽᐁ࡞Ꮼࡖ࡙វㅨࡊ࡙
㐛ࡇࡊ࡙ࡾࠕ㸝d㸞ࡷ㸡ࠔࡢࡋࡴࡢ㸡ࡵ࠹㸝㏩ᯊ࠿㸞
᎒࡚᎒࡚ᐓ᪐࡞ࡵࡍ࠷ࡩࢆ㎖ࡂ࠵ࡒࡖࡒࡻ㸣ࡄ
࡜㸡ெࡡమ㥺ㄧ࡛࠾ㄖࢆ࡚ࡠ㸡⮤ฦࡓࡄࡷ࡝࠷࡝
࠵࡛ᛦࡖ࡙ࡠ㸡ࡐ࠹࠷࠹࡝ࢆ࡞ທࡱࡈࡿࡒࡠࠕ㸝e㸞
࡛㸡ྜྷࡋᛦ࠷ࢅࡊ࡙࠷ࡾ௙ࡡ㏩ᯊᝀ⩽ࡡ⤊㥺ࢅ▩
ࡽ㸡⮤ฦࡓࡄ࡚ࡢ࡝࠷࡛ᛦ࠻ࡒࡆ࡛࡚㏩ᯊࡡ⒢㣬
⏍Ὡࢅུࡄථࡿ࡙ࡀࡒࡆ࡛ࢅㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥ
ࣛࠒ᪝᪝ࢅ↋஥࡞㐛ࡇࡎࡾࡆ࡛࡞វㅨࡌࡾࠓࡢ㸡
㹐᪝᪝ࢅ↋஥࡞㐛ࡇࡎࡾࡆ࡛࡞វㅨࡌࡾ㹒ࡡ಴
ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔ᪝↋஥࡚ᬵࡿ࡙
ࡂࡿࡒࡼ࠷࠷࡝㸡࡮ࢆ࡚ࡵ࠹༎ฦ࠾࡝࡛ᛦ࠹ࠕ㸝c㸞
ࡷ㸡ࠔ௑ࡢ㸡ࡐࡡ᪝ࡐࡡ᪝↋஥࡞ᬵࡼࡎࡒࡼ࠷࠷࡝㸡
ࡵ࠹ࡐࡿ࠿វㅨࡷ࡝ࠕ㸝e㸞࡛㸡᪝ࠍ↋஥࡚࠷ࡼࡿ
ࡾࡆ࡛࡞វㅨࡌࡾࡆ࡛࡚ࡷࡾࡎ࡝ࡈ࡛ᢙࡽྙࡖ࡙
࠷ࡾࡆ࡛ࢅㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒⱖ⑚࠿࠵ࡖ࡙
ࡵ㏩ᯊࡡ࠽ⶩ࡛វㅨࡌࡾࠓࡢ㸡㹐㏩ᯊࡡ࠽ⶩ࡚⏍
ࡀ࡙࠷ࡼࡿࡾ㹒㸡㹐ᶭ᲌ࡡ㐅Ṅ࠿࠵ࡽ࠿ࡒ࠷㹒ࡡ
಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔⱖࡊ࠷ᛦ࠷ࡵ
ࡌࡾࡄ࡜㸡㏩ᯊࡡ࠽ⶩ࡚⏍ࡀỄࡼ࠻࡙ࡾࡡࡷ࡝࡛
ᛦ࠷ࡱࡌ࡝ࠕ㸝d㸞ࡷ㸡ࠔ࠵ࡽ࠿ࡒ࠷࡝࡛ᛦࡖ࡙ࡾࡻ㸡
ᪿࡷࡖࡒࡼ࿤࠿࡝࠾ࡖࡒࡼࡊ࠷ࡊ㸡ᶭ᲌࠿ࡻࡂ࡝
ࡖࡒࡼࡊ࠷ࡻࡖ࡙ࡠࠕ㸝e㸞ࡡࡻ࠹࡞㸡㏩ᯊ἖⒢ࡢ
ⱖ⑚࡚࠵ࡾ࠿㸡⏍ࡀ࡙࠷ࡼࡿࡾࡡࡢ㏩ᯊࡡ࠽ⶩ࡚
࠵ࡾ࡛ᛦ࠹ࡆ࡛࡚ᢙࡽྙࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅㄊࡖࡒ㸣
㸪㸣࠘ ⮤ᕤࡡᏋᅹ౮ೋࡡヾㆉ࠙࡞ࡗ࠷࡙
ࠈ➠ࡡ୕న࢜ࢷࢥࣛࡢ㸡࠘⮤ᕤࡡᏋᅹ౮ೋࡡヾㆉ࠙
࡛࿤ྞࡊ㸡ࠒ࿔ᅑࡡெࡡᬦ࠾ࡈ࠿࠵ࡽ࠿ࡒ࠷ࠓ㸡ࠒ༈
ᖅࡷࢪࢰࢴࣆࡡ⌦ゆࡷທࡱࡊࢅᐁវࠓ㸡ࠒᐓ᪐࡛࠷
࡙ࡵ␧አវࢅវࡋࡾࠓ㸡ࠒஷࡂ࡝ࡖࡒኰࢅᛦ࠷ฝࡊ
࡙㐛ࡇࡌࠓ㸡ࠒ༈⒢⩽࡛ࡡ㛭౿࡞Ꮽᚨវࢅᚋࡒ࠷ࠓ
ࡡ಴ࡡ୯న࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿ㸡࿔ᅑ࡛ࡡெ㛣
㛭౿ࡡ୯࡞⮤ᕤࡡᏋᅹ౮ೋࢅヾㆉࡌࡾమ㥺ࢅࡊ࡙
࠷ࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒ࿔ᅑࡡெࡡᬦ࠾
ࡈ࠿࠵ࡽ࠿ࡒ࠷ࠓࡢ㸡㹐ᐓ᪐ࡡᬦ࠾ࡈ࡞វㅨࡊ࡙
࠷ࡾ㹒㸡㹐࿔ᅑࡡெࡡይណ࠿࠵ࡽ࠿ࡒ࠷㹒ࡡ಴ࡡ
ୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔ୹ெ࠿㸡ࡔࡶࢆ࡛
ฝ࡙ࡀ࡙㸡㸝㏞㎼ࡡࢪࢰࢴࣆ࡞㸞ୌ⥬࡞࠽♡ゕ࠹
࡙ࡂࡿࡱࡌࡊࡠ㸡࠵ࡽ࠿ࡒ࠷࡝࡛ᛦࡖ࡙ࠕ㸝b㸞ࡷ㸡
ࠔ⚶࠿㸡ࡔࡺࡖ࡛㸝࣏࣭ࢩࣔࣤ㸞ఆࢆ࡚ࡊࡣࡼࡂ
⾔ࡄ࡫ࢆ࡛ࡠ㸡ࡌࡃ㞹ヨ࡚ࡠ㸡࠷ࡗ࡚ࡵᖆ✭ࡄ࡙
ᙽࡖ࡙ࡾ࡚ࡖ࡙ທࡱࡊ࡙ࡂࡿ࡙ࡠ㸡ᛦࢂࡍᾞ࠿ฝ
ࡾ࡛ࡀ࠿࠵ࡽࡱࡌࠕ㸝d㸞࡛㸡࿔ᅑ࠾ࡼ⮤ฦࡡࡒࡴ
࡞ᬦ࠾࠷ᨥᥴࢅུࡄ࡙࠷ࡾ࡛វࡋ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅㄊ
ࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒ༈ᖅࡷࢪࢰࢴࣆࡡ⌦ゆࡷທ
ࡱࡊࢅᐁវࡌࡾࠓࡢ㸡㹐⑋㝌ࡡ㏞㎼ࢦ࣭ࣄࢪ࠿࠵
ࡽ࠿ࡒ࠷㹒㸡㹐༈ᖅࡷ┫㆜ᖅ࡞⌦ゆࡊ㸡ທࡱࡈࡿ࡙
࠷ࡾࡆ࡛ࢅᐁវࡌࡾ㹒㸡㹐⧖ࡽ㏁ࡈࡿࡾἸណࡢ⮤ฦ
ࡡࡒࡴ࡛ᛦ࠹㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿ
ࡒ㸣ࠔࡆࡆ㸝⑋㝌㸞ࡢ㸡㌬࡚㏞ࡽ㎼࠻ࡊ࡙ࡵࡼ࠻
ࡾࡡ࠿࠵ࡽ࠿ࡒ࠷ࠕ㸝b㸞ࡷ㸡ࠔ඙⏍ࡷࡼ┫㆜ᖅࡈ
ࢆࡢ㸡ൃ࠿᪉⾔࠿ይࡀ࡝ࡆ࡛ࢅ▩ࡖ࡙ࡂࡿ࡙ࡢࡖ
࡙ࡠ㸡᪉⾔࡞⾔ࡄࡾࡻ࠹࡞㸡㸝᪉⾔㸞඙ࡡ⑋㝌ࢅ
᥀ࡊ࡙ࡂࡿࡢࡖࡒࡽࡠࠕ㸝d㸞㸡ࠔమ㔔࠿ቌ࠻࡙ࡂ
ࡾ࡛ࡠ㸡ࡀࡗ࠹㸝ࡀࡗࡂ㸞Ἰណࡈࡿࡾ᫤ࡵ࠵ࡽࡱ
ࡌ࡞ࡶࡄ࡜㸝࠵ࡽࡱࡌࡄࡿ࡜㸞㸡ࡐࡿࡵ⮤ฦࡡࡆ
࡛ࢅᛦࡖ࡙ゕ࠹࡙ࡂࡿࡢࡾࢆࡷ࡛ᛦࡖ࡙ࡠࠕ㸝g㸞
࡛㸡༈ᖅࡷࢪࢰࢴࣆࡼ࡛ࡡ㛭౿ࢅ㏳ࡊ࡙㸡⮤ฦࡡ
Ꮛᅹ౮ೋࢅヾࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾ࡛ヾㆉࢅࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛
ࢅㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒᐓ᪐࡛࠷࡙ࡵ␧አវࢅ
វࡋࡾࠓࡢ㸡㹐ᐓ᪐࡞ኇࢅ࠾ࡄ࡙ࡵཱིࡽྙࡖ࡙ࡂ
ࡿ࡝࠷㹒㸡㹐ᐓ᪐࠾ࡼඁࡊ࠷ᚨ㒼ࡽ࠿វࡋࡼࡿ࡝࠷㹒
ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔࡇࡲᤖ࡙࡙
࠷࠹࡙ࡵ㸡ࠖ ௑㸡ࡊ࡝࠵࠾ࢆࡆ࡛࡝࠷ࡷࢀࠗ࠷࠹
࡙࣬ 㸡࣬⮤ฦࡢ㛏࠷ࡆ࡛㞹ヨ࡚ヨࡊ࡛ࡾࢆ࡚ࡌࠕ㸝h㸞
ࡷ㸡ࠔ㸝ጏ࠿㸞ᖉࡖ࡙ࡀ࡙ࡵ㸡ൃࡡ㒂ᒁࡱ࡚ᮮ࡙ㄢ
Ꮔ࠻࠻࠾㸝ㄢᏄࡢ࠷࠷࠾㸞࡛࠾ࡢ⪲࠷࡙ࡂࡿ࡝
࠷ࠕ㸝h㸞࡛㸡ᐓ᪐ࡡᑊᚺ࡞␧አវࢅវࡋ࡙࠷ࡾ
ࡆ࡛ࢅㄊࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒஷࡂ࡝ࡖࡒኰࢅᛦ
࠷ฝࡊ࡙㐛ࡇࡌࠓࡢ㸡㹐ஷࡂ࡝ࡖࡒኰ࡛ࡡ࠷࠷ᛦ
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࡚ࡵ▯࠷᫤㛣࡚ࡌࡳ࡛࠾㸡ࡐࢆ࡝◂✪ࡵࡊ࡙࡮ࡊ
࠷࡝ࠕ㸝a㸞࡛ㄊࡼࡿ㸡ࠔ⭀⮒ࢅᡘࡌ⣵⬂࠿ฝᮮࡾ࡛
࠾ࡠ࣬࣬㸣⭀⮒἖ࡊ࡙ࡵࡼ࠻ࡾࡡ࡝ࡼ㸡ࡐࡿࡱ࡚⏍
ࡀ࡙࠷ࡒ࠷࡝࡛ᛦ࠷ࡱࡌࠕ㸝h㸞࡛ㄊࡽ㸡⒢㣬⏍Ὡ
ࡡ㎖ࡈ࠾ࡼࡡゆᨲࡷ㸡ࡈࡼ࡝ࡾ༈⒢ࡡ㐅Ṅ࡛ࡐࡡ᜘
ᜠ࡞࠵ࡍ࠾ࡽࡒ࠷࡛࠷࠹᭿ᙽ࠿ㄊࡼࡿࡒ㸣
ϫ㸣⩻ࠈᐳ
ࠈ㧏㱃㏩ᯊᝀ⩽ࡡ⒢㣬⏍Ὡ࡞࠽ࡄࡾమ㥺ࡡណ࿝ࡘ
ࡄ࡛ࡊ࡙᢫ฝࡈࡿࡒ࢜ࢷࢥ࡛ࣛ࢜ࢷࢥࣛࡡ㛭㏻ࢅ
᳠ゞࡊ㸡㧏㱃㏩ᯊᝀ⩽ࡡ⒢㣬⏍Ὡ࡞࠽ࡄࡾమ㥺ࡡ
ណ࿝ࡘࡄ࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࡌࡾ㸣
㸦㸣୕న࢜ࢷࢥࣛ㛣ࡡ㛭㏻࡞ࡗ࠷࡙
ࠈ㧏㱃㏩ᯊᝀ⩽ࡢ㸡࠘ ⏍࠵ࡾ⩽࡛ࡊ࡙⏍ࡀᢜࡂጶ
ເ࠙ࢅᙁࡂᣚࡗࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙㸡⒢㣬⏍Ὡࢅ࠘ළ⁝
࡞㐛ࡇࡎࡾຑງ࠙ࢅࡊ࡙࠷ࡒ㸣ࡊ࠾ࡊ㸡ࡐࡡୌ᪁
࡚㸡࠘ ᬧ⃢࡛ࡊ࡙ࡷࡾࡎ࡝࠷࠙Ẵᣚࡔࢅᣚࡗ㸣㧏
㱃㏩ᯊᝀ⩽࡞࡛ࡖ࡙㸡㏩ᯊࡡ⒢㣬⏍Ὡࡡུᐖ࡛ࡢ㸡
࠘ᬧ⃢࡛ࡊ࡙ࡷࡾࡎ࡝࠷࠙మ㥺࡚࠵ࡽ㸡࠘ ළ⁝࡞㐛
ࡇࡌຑງ࡛࠙࠘ᬧ⃢࡛ࡊ࡙ࡷࡾࡎ࡝࠷࠙మ㥺࡛ࡡ
㛣࡚⏍ࡋࡒ᥺ࡿິࡂẴᣚࡔࡡ୯࠾ࡼ㉫ࡀࡒ࠘ࡷࡾ
ࡎ࡝ࡈ࡛ࡡᢙࡽྙ࠷࡚࠙࠵ࡖࡒ㸣ࡈࡼ࡞㸡࠘ ⏍࠵
ࡾ⩽࡛ࡊ࡙⏍ࡀᢜࡂጶເ࠙ࡡ⏍࡫ࡡᕵịࡢ㸡࠘ ࡷ
ࡾࡎ࡝ࡈ࡛ࡡᢙࡽྙ࠷࠙ࢅࡗࡄࡾࡆ࡛࡞⦽࠿ࡖ࡙
࠷ࡒ㸣ࡱࡒ㸡࠘ ⮤ᕤࡡᏋᅹ౮ೋࡡヾㆉ࠙࡞ࡻࡖ࡙㸡
࠘⒢㣬⏍Ὡ࡞࠽ࡄࡾ᭿ᙽ࠙࠿⏍ࡱࡿ㸡࠘ ළ⁝࡞㐛ࡇ
ࡌຑງ࠙࡞⦽࠿ࡖ࡙࠷ࡒ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾ㸣
㸧㸣࠘ ⏍࠵ࡾ⩽ ࡛ࡊ࡙⏍ࡀᢜࡂጶເ࠙࠾ࡼ⏍ࡱࡿࡒ
࠘ࠈ ළ⁝࡞㐛ࡇࡌࡒࡴࡡຑງ࠙ࡡమ㥺࡞ࡗ࠷࡙
ࠈ஦㔔ష㸝㸞ࡢ㸡㏩ᯊᝀ⩽ࡢṒ࡫ࡡᜅᛟ㸡⏍
࡫ࡡᕵịࢅᣚࡗࡆ࡛ࢅᣞᦤࡊ࡙࠷ࡾ㸣ᮇ◂✪࡚ࡢ㸡
࠘⏍࠵ࡾ⩽࡛ࡊ࡙⏍ࡀᢜࡂጶເ࡛࠙ࡊ࡙㸡ࠒṒࡢᜅ
ᛟ࡚࠵ࡽ㸡ᩓ࡚࠵ࡾࠓ㸡ࠒ⏍ࡀࡾࡒࡴ࡞἖⒢࡞ཱིࡽ
⤄ࡳࠓ࡛ࠒᐓ᪐ࡡࡒࡴ࡞㛏⏍ࡀࡌࡾࠓ࠾ࡼᵋᠺࡈ
ࡿࡒ㸣ࠒṒࡢᜅᛟ࡚࠵ࡽ㸡ᩓ࡚࠵ࡾࠓࡢ㸡⭀୘ධ
ࡢ἖⒭ࡎࡍ㸡ᖏ࡞Ṓࢅណㆉࡎࡉࡾࢅ࠻࡝࠷ࡆ࡛ࢅ
ណ࿝ࡌࡾ㸣ࡐࡡࡒࡴ㸡㐲ว࡝἖⒢ࢅུࡄࡒ࠷࡛࠷
࠹ᛦ࠷࡚࠵ࡾࠒ⏍ࡀࡾࡒࡴ࡞἖⒢࡞ཱིࡽ⤄ࡳࠓ࡛
࠷࠹ጶເ࡛ࡊ࡙ណ࿝ࡘࡄࡼࡿࡒ㸣ࡱࡒ㸡ᑚᒜහࡼ
㸝㸞ࡢ㸡ṋ௧୕ࡡ㏩ᯊᝀ⩽࡚ࡢ㸡ᐓ᪐ࢅ⏍
ࡀ࠿࠷࡛ࡊ࡙ᣪࡅࡾ⩽࠿᭩ኣ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅᣞᦤࡊ
࡙࠷ࡾ㸣◂✪༝ງ⩽ࡢ㸡භ࡞㧏㱃࡛࡝ࡖࡒኰࢅず
࠷ฝࢅᛦ࠷ฝࡊ࡙㐛ࡇࡌ㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥࣛ
࡚ᵋᠺࡈࡿࡒ㸣㹷୹ெ࠿㏵ࡖ࡙ࡔࡺ࠹࡜ᖳఴࡽ࡚
ࡌ㸣᪉⾔࡞⾔ࡖࡒࡆ࡛࡛࠾㸡࠷࠷ᛦ࠷ฝࢅࡠ࣬࣬㸡
᠔࠾ࡊࢆ࡚ࡾ㹸㸝f㸞࡛㸡ୌெ࡞࡝ࡖࡒᏓ≺វࢅវ
ࡋ࡙࠷ࡾమ㥺ࡵ࠵ࡖࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒ༈⒢⩽࡛ࡡ
㛭౿࡞Ꮽᚨវࢅᚋࡒ࠷ࠓࡢ㸡㹐௑௧୕࡞༈ᖅࡷࢪࢰ
ࢴࣆ࡛ࡡᐠ࡝㛭౿ࢅᣚࡔ㸡ᚨ࿰ࡳᏭᚨវࢅᚋࡒ࠷㹒
ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔᝀ⩽ࡢ㸡⢥
♼Ⓩ࡞ࡵ㸡ṋ࠷ࡖ࡙మງⓏ࡞ࡵࡱ࠷ࡖ࡙ࡾࢂ࡝㸡ࡵ
ࡖ࡛௑௧୕࡞┫㆜ࡌࡾ࡮࠹࡛ࡡᐠ᥃࡝ᚨ࿰ࡳ㛭౿
࠿࡮ࡊ࠷ࢂ࡝ࠕ㸝a㸞࡛㸡ࢪࢰࢴࣆ࡛ࡡ㛭౿࡞࠽ࡄࡾ
୘‮វࢅវࡋ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡵㄊࡖࡒ㸣
㸫㸣࠘ ⒢㣬⏍Ὡ࡞࠽ࡄࡾ᭿ᙽ࠙࡞ࡗ࠷࡙
ࠈ➠ࡡ୕న࢜ࢷࢥࣛࡢ࠘⒢㣬⏍Ὡ࡞࠽ࡄࡾ᭿ᙽ࠙
࡛࿤ྞࡊࡒ㸣ࡆࡿࡢ㸡㧏㱃㏩ᯊᝀ⩽ࡡ⒢㣬⏍Ὡ࡞
࠽ࡄࡾ᭿ᙽ࡚࠵ࡽ㸡ࠒ⮤ฦࡡᑑᮮ࡞ᑊࡌࡾ᭿ᙽࠓ㸡
ࠒ᪝ᖏࡡ୯࡞࠵ࡾᴞࡊࡲࠓ㸡ࠒ༈⒢ࡡ㐅Ṅ࡞ᑊࡌࡾ
᭿ᙽࠓࡡ಴ࡡ୯న࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣୯న
࢜ࢷࢥࣛࠒ⮤ฦࡡᑑᮮ࡞ᑊࡌࡾ᭿ᙽࠓࡢ㸡㹐ඔẴ
࡞࡝ࡖ࡙ெ࡞ႌࢆ࡚ࡵࡼ࠷ࡒ࠷㹒㸡㹐ፃࢅᎋ࠿ࡎ࡙
ᏘࡡᏄᏬ࠿ࡊࡒ࠷㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺ
ࡈࡿࡒ㸣ࠔ᪡ࡂඔẴ࡞࡝ࡖ࡙ࡠ㸡∳୸㣨ࡆࡊࡼ࠻
࡙㸡ࡲࢆ࡝࡞ࡵࡼࡖ࡙ࡵࢀ࡙㸝ࡵࡼࡖ࡙࠷ࡒࡓ࠷
࡙㸞ႌࢆ࡚ࡵࡼ࠷ࡒ࠷ࠕ㸝b㸞ࡷ㸡ࠔፃᎋ࠿ࡎ࡙࡝㸡
Ꮨࡡࡵࡽ㸝ᏄᏬ㸞࠿ࡊࡒ࠷ࠕ㸝g㸞࡛㏩ᯊࢅࡊ࡙ඔ
Ẵ࡞㐛ࡇࡊ㸡ࡵ࠹ୌᗐெࡡᙲ࡞❟ࡔࡒ࠷࡛࠷࠹ᛦ
࠷࠿ㄊࡼࡿࡒ㸣୯న࢜ࢷࢥࣛࠒ᪝ᖏ࡞࠵ࡾᴞࡊࡲࠓ
ࡢ㸡㹐ಘ௭ᚨ࡞ႌࡦࢅずฝࡌ㹒㸡㹐ࢸ࢔ࢦ࣭ࣄࢪ࡞
⾔ࡂ㹒㸡㹐ࢪ࣭࣎ࢵびᡋࡷ㉻࿝ࢅᴞࡊࡳ㹒㸡㹐Ꮨ࡛ࡡ
ࡨࡿ࠵࠷ࢅᴞࡊࡳ㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥࣛ࠾ࡼᵋ
ᠺࡈࡿࡒ㸣ࠔᪿ࠾ࡼ௕ቨ࡞ᡥࢅྙࢂࡊ࡙ࡱࡌ㸡ᚨ
࠿ⴘࡔ╌ࡂࡊ㸣ࠖ ࡛࡜ࢀࡀࠗ࠷࠹ᮇ࠿ᮮࡾࡡ࠿ᴞ
ࡊࡲ࡚ࡌࠕ㸝b㸞ࡷ㸡㹷ࢸ࢕ࢦ࣭ࣄࢪ࡞⾔ࡂ࡛㸡ࡲ
ࢆ࡝࡞ඔẴࡵࡼ࠷ࡱࡌࢂ㹸㸝b㸞㸡㹷࣏࣭ࢩࣔࣤ⾔
ࡖ࡙ࡾ࡛ࡠ㸡ࡐࡡ᫤ࡓࡄࡢ㏩ᯊࡡࡆ࡛ᚸࡿࡱࡌࡊ
ࡠ㹸㸝d㸞ࡷ㸡㹷Ꮨࡡࡔ࠷ࡔࡶ࠷ᡥ࡚ࡠ㸡ࣃࣚࣃࣚ
࡛࣬࣬㸡ࡐࡡᑑᮮࢅ⩻࠻ࡾ࡛ᴞࡊࡲ࡚ࡠ㹸㸝h㸞࡛㸡
᪝ᖏࡡࡈࡈࡷ࠾࡝ႌࡦࡡ୯࡞㸡⒢㣬⏍Ὡࡡ㎖ࡈ࠾
ࡼゆᨲࡈࡿࡾ█㛣࠿࠵ࡾࡆ࡛࠿ㄊࡼࡿࡒ㸣୯న
࢜ࢷࢥࣛࠒ༈⒢ࡡ㐅Ṅ࡞ᑊࡌࡾ᭿ᙽࠓࡢ㸡㹐㏩ᯊ
ࡡ᫤㛣ࡷ✰ๆࡡ⑚ࡲ࠿㍅΅ࡌࡾ◂✪࡞᭿ᙽࡌࡾ㹒㸡
㹐⭀⮒ࢅ්⏍ࡌࡾࡻ࠹࡝◂✪࠿㐅ࡳ࡝ࡼࡐࡿࡱ࡚
⏍ࡀ࡙࠷ࡒ࠷㹒ࡡ಴ࡡୖన࢜ࢷࢥ࡚ࣛᵋᠺࡈࡿࡒ㸣
ࠔ㔢࡚ࡵ㸡ࡵ࠹ࡔࡺࡖ࡛⑚ࡂ࡝࠷㸡᫤㛣࠿ࡔࡺࡖ࡛

㧏㱃㏩ᯊᝀ⩽ࡡ⒢㣬⏍Ὡ࡞࠽ࡄࡾమ㥺ࡡណ࿝ࡘࡄ
⪯ἠ┫㆜Ꮥ◂✪ࠈ㸧ᕬ㸝㸞
࡛Ẵᣚࡔ࠿ࡃࡼࡗࡂࠓ࡛࠷࠹࠘ᬧ⃢࡛ࡊ࡙ࡷࡾࡎ
࡝࠷࠙మ㥺࡛ណ࿝ࡘࡄࡼࡿࡒ㸣ࠒ㏩ᯊ⒢Ἢ࡞ఔ࠹
㌗మⓏⱖ⑚ࠓࡢ㸡㹐ゆᾐ࡚ࡀ࡝࠷✰ๆࡡ⑚ࡲ࡛ᛟ
ࡈ㹒࡛㹐㏩ᯊ୯ࡡᣂᮨ᫤㛣࠿㛏ࡂⱖ⑚㹒࡛࠷࠹ࡆ
࡛࡚࠵ࡖࡒ㸣㏩ᯊᝀ⩽࡞࡛ࡖ࡙἖⒢᫤㛣ࡡ㛏ࡈ
ࡢ㸡㏩ᯊࡡུᐖ࡞ᙫ㡢ࢅ୙࠻㸝ࢨ࢘ࣛࣆኣ⏛㔕㸡
ኬ⏛㸡㸰ኬಲ㸡ᮟ⏛㸡㸞㸡ࢪࢹࣝࢪࡡこ
ᅄ࡞࡝ࡾ㸝ḿᮄ㸡㸞㸣㧏㱃㏩ᯊᝀ⩽ࡢ㸡ᚨᶭ
⬗㸡ᚘ⎌ჹᶭ⬗ࡡ఩ୖ࠾ࡼ㏩ᯊ୯ࡷ㏩ᯊᚃ࡞⾉ᅸ
఩ୖࢅࡀࡒࡊࡷࡌࡂ㸡మ㔔ቌຊࡡ≟Ἓ࡝࡜࡞ࡻࡽ
㏩ᯊ᫤㛣ࡡᘇ㛏࠿ᚪこ࡛࡝ࡽ㸡㌗మⓏ࡝ⱖ⑚ࡷᙁ
࠷ࢪࢹࣝࢪࢅវࡋ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᥆ᐳࡈࡿࡾ㸣㹐㏩
ᯊ୯ࡡᣂᮨ᫤㛣࠿㛏ࡂⱖ⑚㹒࡚࠵ࡾ࡛࠷࠹మ㥺ࡢ㸡
ࠒ㏩ᯊ⒢Ἢ࡞ఔ࠹㌗మⓏⱖ⑚ࠓ࡛ࡊ࡙⧖ࡽ㏁ࡈࡿ
ࡾ㸣᪝࡞ᗐࡡ㏳㝌㏩ᯊ࡛࠷࠹Ẵࡏࢂࡊࡈ࡞ࡻࡖ
࡙㸡⮤⏜ࢅዞࢂࡿࡒ㎖ࡈࡢ㸡㏩ᯊࢅࡊ࡙࠷ࡾ⩽࡞
ࡊ࠾ࢂ࠾ࡼ࡝࠷㎖ࡈ࡛࡝ࡽ㸡ࠒᚨ࠿Ꮽࡼ࠿ࡍ៟㨒ࠓ
࡝మ㥺࡛ࡊ࡙ណ࿝ࡘࡄࡼࡿ㸡㏩ᯊࡡུᐖ࡞ࡵᙫ㡢
ࡊ࡙࠷ࡒ㸣
ࠈࡈࡼ࡞㸡㏩ᯊ᫤㛣ࡡᘇ㛏࡛࠷࠹⌟㇗ࡢ㸡ࠒโ㝀
࠿Ꮼࡿ࡝࠷ᘤࡄ┘ࠓ࡛ࡊ࡙ណ࿝ࡘࡄࡼࡿ㸡㣟Ềโ
㝀࠿Ꮼࡿ࡝࠾ࡖࡒࡆ࡛࡞ᑊࡌࡾ༈⒢⫃ࡡビ౮ࢅណ
ㆉࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙⏍ࡋ࡙࠷ࡒ㸣㏩ᯊᝀ⩽ࡡࢪࢹ
ࣝࢪࡡ୕న࡞࠵ࡾ㣟Ềโ㝀ࡢ㸡⏍⌦Ⓩḟịࡡโ㝀
࡞ᑊࡌࡾ㎖ࡈ࡛ࡊ࡙ヾㆉࡈࡿࡾ㸝ࢨ࢘ࣛࣆኣ⏛㔕㸡
ኬ⏛㸡㸰ḿᮄࡼ㸡㸞࠿㸡ᮇ◂✪࡚ࡢ㸡㣟
Ềโ㝀ࢅᏬࡾ㎖ࡈ࡚ࡢ࡝ࡂ㸡㣟Ềโ㝀࠿୕ᡥࡂ࡚
ࡀ࡝࠾ࡖࡒ⤎ᯕ࡛ࡊ࡙⌟ࡿࡒమ㔔ቌຊ࡞ᑊࡌࡾ༈
⒢⫃ࡡビ౮࡞ᘤࡄ┘ࢅវࡋࡾ⮤ᕤຝງវࡡ఩ୖ࡛
ࡊ࡙ណ࿝ࡘࡄࡼࡿࡒ㸣
ࠈḿᮄ㸝㸞࠿㸡㏩ᯊᝀ⩽ࡡࢪࢹࣝࢪࡡ୕న࡞
࠵ࡾᑑᮮ࡞ᑊࡌࡾ୘Ꮽࡢ㸡Ṓ࡛ࡡ├㟻࣬⑋Ẵࡷ⏍
࿤஢ᚃ㸡⮤ฦࡡᑑᮮാࡡ୘Ꮽ࡚࠵ࡾ࡛ᣞᦤࡊ࡙࠷
ࡾ㸣ᮇ◂✪࡞࠽࠷࡙ࡵ㸡◂✪༝ງ⩽ࡢ㸡⒢㣬⏍Ὡ
࡞࠽ࡄࡾᑑᮮ࡞ᑊࡌࡾ୘Ꮽࢅమ㥺ࡊ࡙࠷ࡒ࠿㸡ᠺ
ெ᭿ࡡ㏩ᯊᝀ⩽࡛ࡢ␏࡝ࡾࡵࡡ࡚࠵ࡖࡒ㸣◂✪༝
ງ⩽ࡢ㸡ᖳ࡛࡛ࡵ࡞⬳⾉⟮⑄ᝀࡷヾ▩⑍ࢅᝀࡖࡒ
㌗㎾࡝ཪெࡼࢅ┘ࡡᙔࡒࡽ࡞ࡌࡾࡆ࡛࡚㸡࠷ࡗࡱ
࡚⮤ฦࡡ᪺☔࡝ណᚷ࡞ࡻࡖ࡙㏩ᯊ἖⒢ࢅ⤽⤾࡚
ࡀࡾ࠾ྫྷ࠾࡛࠷࠹⮤ᕤࡡᑕཚ࡞㛭ࡾណ࿝ࡵྱࢆ
ࡓࠒ඙࠿ずᤛ࠻ࡼࡿ࡝࠷୘Ꮽࠓ࡛ࡊ࡙ណ࿝ࡘࡄ࡙
࠷ࡒ㸣ࡈࡼ࡞㸡✲↓ࡡ㏩ᯊᑙථࡡ㝷࡞༎ฦ࡝ㄕ᪺
ࢅུࡄ࡙࠷࡝࠾ࡖࡒሔྙࡢ㸡㏩ᯊ἖⒢ࡡ⤂஡ࢅ᭿
ᙽࡊ㸡඙࠿ず࠻࡝࠷₅↓࡛ࡊࡒ୘Ꮽࢅᢢ࠷࡙࠷ࡒ㸣
༈⒢୕ࡡ⮤ᕤỬᏽࡢ㸡ᖳ㱃࠿㧏ࡂ࡝ࡾ࡮࡜ᾐᴗ
㏞ࡾࡆ࡛ࢅጏࡡᙲ๪ࡷ㈈௴࡚࠵ࡾ࡛ᤂ࠻ࡒࡽ㸡ẍ
࠿ஷࡂ࡝ࡖࡒṋࢅ┘ᵾ࡞㛏⏍ࡀࡌࡾࡆ࡛࠿᜝Ꮔࡡ
ᙲ๪࡚࠵ࡾ࡛ᤂ࠻ࡾ࡝࡜㸡ࠒᐓ᪐ࡡࡒࡴ࡞㛏⏍ࡀ
ࡌࡾࠓࡆ࡛ࢅ⏍ࡀࡾ┘Ⓩࡷ⏍ࡀ࠿࠷࡛ࡊ࡙ណ࿝ࡘ
ࡄ࡙࠷ࡒ㸣
࠘ࠈ ළ⁝࡞㐛ࡇࡌࡒࡴࡡຑງ࡛࠙ࡊ࡙㸡ࠒࢬࣜࣆࢢ
࢓ࢅ⤽⤾ࡌࡾຑງࠓ㸡ࠒᖳ㱃ࢅᐁវࡊ㸡༱㝜ᅂ㑂ࡡ
ࡒࡴࡡ⮤⾠ࠓࢅࡊ࡙࠷ࡒ㸣ࠒࢬࣜࣆࢢ࢓ࢅ⤽⤾ࡌ
ࡾຑງࠓ࡚ࡢ㸡Ềฦࡷ㣏஥ࡡ⟮⌦࡞ࡢ≁࡞Ἰណࢅ
ᡮ࠷㸡࿔ᅑ࠾ࡼࡡ༝ງࢅ✒ᴗⓏ࡞ུࡄථࡿࡾୌ᪁
࡚㸡࠵ࡱࡽ♼⤊㈹࡞࡝ࡼ࡝࠷ࡻ࠹࡞ᚨ࠿ࡄ࡙࠷ࡒ㸣
మ㔔ࡷ⾉ᅸࡡエ㘋ࢅࡊ㸡ᤴ౼ࡡࢤࣤࢹ࣭ࣞࣜࢅ㐄
ࡡ஢ᏽ࡞⤄ࡲ㎰ࡳ࡝࡜ࢬࣜࣆࢢ࢓ࡡ⤽⤾ࡡࡒࡴ࡞
⮤ฦ࠿࡚ࡀࡾࡆ࡛ࢅ୹మⓏ࡞⩻࠻࡙⾔ິࡊ࡙࠷ࡒ㸣
ࡱࡒ㸡◂✪༝ງ⩽ࡢ㸡㌷ⴘࡷ᪝ᖏ⏍Ὡ୕ࡡຊ㱃࡞
ࡻࡾᶭ⬗఩ୖࢅᐁវࡊࡒࡆ࡛ࢅࡀࡖ࠾ࡄ࡞㸡ࠒᖳ
㱃ࢅᐁវࡊ㸡༱㝜ᅂ㑂ࡡࡒࡴࡡ⮤⾠ࠓࢅណㆉࡊ࡙
࠷ࡒ㸣ฦᮄ㸝㸞ࡢ㸡㌷಻ࡷ஥ᨶ࡞ࡻࡾᛱᠻࡷ
㝸ᐐࢅㇿ࠹ࡆ࡛ࡢ㸡ᐱࡒࡀࡽ࡫ࡡ୘Ꮽ࡞⦽࠿ࡾࡆ
࡛ࢅᣞᦤࡊ࡙࠷ࡾ㸣◂✪༝ງ⩽ࡢ㸡㊂⭔࠿ᘽࡾࡆ
࡛࡞ࡻࡖ࡙㸡⮤❟Ṅ⾔࠿㞬ࡊࡂ࡝ࡾࡆ࡛㸡⮤❟ࡊ
ࡒ⾔ິ࡞ᨥ㝸࠿⏍ࡋࡾࡆ࡛࡫ࡡᜅࡿࡷ୘Ꮽࢅវࡋ
࡙࠷ࡒ㸣㧏㱃㏩ᯊᝀ⩽࡞࡛ࡖ࡙㸡㌷಻ࡷ஥ᨶ࡞ࡻ
ࡾṄ⾔ᶭ⬗ࡡ఩ୖࡢ㸡㏳㝌࡞ࡻࡾ㏩ᯊ἖⒢ࡡ⤽⤾
࡞ᨥ㝸ࢅᮮࡌࡆ࡛࡞├᥃⤎ࡦ௛ࡂวᐁ࡝୘Ꮽ࡛ࡊ
࡙ណㆉࡈࡿࡾࡒࡴ㸡༱㝜ࢅᅂ㑂ࡊ㸡᪝ᖏ⏍ὩࢅᏭ
ධ࡞㐛ࡇࡌࡆ࡛ࢅណㆉࡊ࡙࠷ࡒ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾ㸣ࡱ
ࡒ㸡ࡆ࠹ࡊࡒណㆉࡢ㸡ࠒᐓ᪐ࡷ௙⩽࡞࠾ࡄࡾ㏖ᝠ
࡫ࡡ㒼៎ࠓ࡞ࡵ㛭㏻ࡊ࡙࠷ࡾ㸣◂✪༝ງ⩽ࡢ㸡᪝
ᖏ⏍Ὡࢅ㸡ฝᮮࡾࡓࡄ⮤❟ࡊ࡙㐛ࡇࡌࡻ࠹࡞ຑງ
ࢅࡊ㸡ᐓ᪐࡞ᚨ㒼ࢅ࠾ࡄ࡝࠷ࡻ࠹࡞ゕິ࡞Ẵࢅࡗ
ࡄ࡙㐛ࡇࡊ࡙࠷ࡒ㸣ࠒᐓ᪐ࡷ௙⩽࡞࠾ࡄࡾ㏖ᝠ࡫
ࡡ㒼៎ࠓ࡞ࡻࡖ࡙㸡᪝ᖏ⏍Ὡ୕࡚ࡡ⮤❟ࢅណㆉࡌ
ࡾࡆ࡛࠿㸡࠘ ළ⁝࡞㐛ࡇࡌࡒࡴࡡຑງ࡛࠙ࡊ࡙ណ
࿝ࡘࡄࡼࡿࡒ㸣
㸨㸣࠘ ᬧ⃢ ࡛ࡊ࡙ࡷࡾࡎ࡝࠷࡛࠙ ࠷࠹మ㥺࡞ࡗ࠷࡙
ࠈ◂✪༝ງ⩽ࡢ㸡⒢㣬⏍Ὡ࡚ຑງࡌࡾୌ᪁㸡࠘ ᬧ
⃢࡛ࡊ࡙ࡷࡾࡎ࡝࠷࠙మ㥺ࢅࡊ㸡᥺ࡿິࡂẴᣚࡔ
ࢅమ㥺ࡊ࡙࠷ࡒ㸣
ࠈ㧏㱃㏩ᯊᝀ⩽ࡢ㸡ຊ㱃࡞ࡻࡾ㌗మⓏ㸡⢥♼Ⓩᶭ
⬗ࡡ఩ୖࡷྙె⑍➴࡞ࡻࡽ⒢㣬⏍Ὡ࡞௒ຐ࠿ᚪこ
࡚࠵ࡾ㸣◂✪༝ງ⩽࡞࡛ࡖ࡙⒢㣬⏍Ὡࡢ㸡ࠒெ࡞
㏖ᝠࢅ࠾ࡄࡾᘤࡄ┘ࠓࢅវࡋ㸡ࠒ㏩ᯊࡢୌ⏍ࡷࡽ
⤾ࡄ࡝ࡂ࡙ࡢ࡝ࡼࡍ᭩ᝇࠓ࡚㸡ࠒࡷࡴ࡙ࡵ࠷࠷࠾
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ㆉ࡛࠙࠷࠹ណ࿝ࡘࡄࢅࡊ࡙࠷ࡒ㸣⮤ᕤࡡᏋᅹ౮ೋ
ࢅណㆉࡌࡾࡆ࡛࡚㸡⮤ᕤུᐖࡷ⮤ᑕវ᝗࠿㧏ࡱ
ࡽ㸡௙⩽ࢅུᐖࡊ㸡⌦ゆࡌࡾጶເ࡞⦽࠿ࡖࡒ㸣㧏
஬㸝㸞ࡢ㸡௙⩽ུᐖࡢណ࿝ᚷྡྷⓏ࡝ጶເࡷ㸡
⮤ᕤㄚ㢗Ⓩ࡝ጶເ࡝࡜࡞㛭㏻ࡌࡾࡆ࡛ࢅ㏑࡬࡙࠷
ࡾ㸣◂✪༝ງ⩽ࡢࠒ࿔ᅑࡡெࡡᬦ࠾ࡈ࠿࠵ࡽ࠿ࡒ
࠷ࠓ࡛࠷࠹Ẵᣚࡔ࠾ࡼ㸡༈⒢⩽࠾ࡼࡡ⒢㣬⏍Ὡࡡ
ᵕࠍ࡝⟮⌦࡞࠽ࡄࡾᣞ♟ࢅࡵ㸡㹐⧖ࡽ㏁ࡈࡿࡾἸ
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